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ZORISLAV HORVAT U razdoblju go t ike, općenito uzevši, pr i k l esanju su
upotrebljavane različite pomoćne oznake. Mnoge od
njih su nestale, uzidane u unutrašnjost zida il i skr ivene
kasnijim p r omjenama na ob jek tu . Danas ih se na lazi
s asvim slučajno, uzput, na još č i tavim ob jekt ima i n a
cletaljima onih davno i l i n edavno srušenih. Prema na-
mjeni ih se može podijel it i na grupe:
— pomoćni crteži
— znakovi za montažu
— klesarski znakovi i oznake autorstva.
Ima još različitih oznaka koje ne spadaju ni u j ednu
od navedenih grupa, pa čak nije uvi jek jasno što zna če.
One ovdje neće bit i razmatrane.
Svi pr imjer i k lesarskih oznaka u ovom članku su iz
kontinentalnog di jela Hrvatske.
Klesarske oznake
P om o ć n i c r t ež i
D anas ih dosta susrećemo na plohama rebara (sl . I ) ,
prozora, na presječnim p lohama stupova, konzola, ka-
pitela, prozora i s l . ( v id i u L a p iclariju Povi jesnog mu-
zeja Hrvatske). K lesani detalj i go t ičke arh i tekture ve-
ć inom su s l o žene k o m b inacije g eometr i jskih t i j e l a :
t rebalo ih se prvo nacrtat i na b loku kamena, u sve t r i
ravnine projekcije, clirektno il i šablonom, pa onda iskle-
sati. Osima simetr i je zaclao se kostur oko k o jeg b i se
dalje crtale projekcije detalja. Crteži bi nestajali samim
k lesanjem, dok su os i s imetr i je ostale i zato n j i h n a j-
ćešće susrećemo. Na ostatku kružišta prozora crkve sv.
Vuka kraj K l e novnil,"a i zuzetno se sačuvao crtež pre-
sjeka šprl jka, jer j e ob l ik k r už išta to omogućio (sl. 2) .
Na poogteciu zaglavnog kamena svoda svetišta sanio-
sta>iske crkve « K i oš ta>.-lvanić»' ucrtani su smjerovi re-
bara i dvije kružnice (sl. 3). Kružnice su vjerojatno slu-
žile za grafičku konstrukciju c r teža zaglavnog kamena
prije nego se pristupilo klesanju.
Peta tr i ju r ebara s r uševine gotičke c>kve sv. D»ha
i. Hrasto»ici ima u l ežajnu p lohu u rezane osi rebara i
l iniju z ida ( s l . 4 ) . K u t i z m eđu os i j e p o 3 0", t j . d v a
v anjska rebra teku po i s tostraničnom t roku tu . Te t r i
osi su horizontalna projekcija smjerova rebara u t locr t
crkve. Ovakva vel ičina ku tova i zmeđu rebara, s obz i-
rom na nepravi lnost t locrta svetišta crkve, povlači za
sobom pi tanje: o tkucl je m a j s tor uzeo podatke za ta j
crtež? B u c h o vv i e c k i' navocli sačuvane crteže t lo-
crta, kao i postojanje preclložaka koj i su ko lal i po gra-
dilištima onog vremena. Mislim da b i ovdje mogli pret-
postaviti postojanje veze između klesanja detalja i od-
ređenog građevnog nacrta, jer kako bi inače podaci
točno odgovarali t locr tnoj s i tuacij i c rkve sv. Duha.
Z n a k o v i z a m o n t a ž u
Njima se olakšavala montaža već isklesanog kamenja.
Na sudarnim i l e žajnim p l ohama k lesanaca rebara,
prozora, stupova i sl . uklesavani su tijekomcijelog raz-
cloblja got ike k r i ževi (T op»sko — k r a j X I I I st . ; K l o -
' Crkva je st radala u I I s v j etskom ratu i j o š j c d anas u ruševi-
nama.
B>>c>>otv>ecki, Dic gotische Kirchen Đster reichs, 1952. god., str.
159 — 163.
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I Sudarna ploha rebra svoda svetišta sa-
mostana u Kloš tar-Ivaniću: ucrtana os
2 Dio razgradenog kružišta crkve sv. Vuka kraj Klenovnika:
ucrtan je presjek šprljka
s imetrije i k r i ž
štar-Ivanić — p očetak XVI s t . ; s l i ke 1 i 5 , a i b) . O d
dvije nasuprotne plohe označavana je samo jedna čime
se odredio redosl i jed s laganja po jedinih k o mada. To
je grčki križ jednake dul j ine krakova, nekad više nekad
manje pažljivo uklesan (sl. 6, Očura). Veličina im va-
r ira i čini se da ovisi i o š i r in i v rha d l i je ta.
Osim križeva javljaju se i oznake rimskim i arapskim
brojevima (sl . 5, c i d ) . N a š paletama prozora kasno-
gotičke crkve sv. Mart ina na Prozorju kr a j D ugog Sela
nalazi se niz oznaka sl ičnih r imskim b ro jevima (s l . 5c
i 7). Na žalost, klesanci prozora više nisu na svom prvo-
bitnom mjestu i n i j e j asno da l i s u t o r i m sk i b r o jev i
koji označuju redosli jed slaganja kamenja il i j e to zato
što je svaki od prozora imao drukčiju profilaciju, dakle
oznaka grupacije.
Neki k lesanci don jeg d i j ela p r ozora svet išta c r k ve
sv. Marije od Pohoda u Voćinu označavani su arapskim
brojevima ( s l . 8) . B r o jev i su v r l o k r u p n i , uk lesam u
d io klesanca u ravnini p lohe zida. Čini se da su u p i ta-
nju bili samo klesanci kompliciranog podnožja bogato
profil i ranog p rozora, gdje j e b i l o p o t r ebno os igurat i
pravi redoslijed slaganja.
K l e s a r s k i z n a k o v i
Najbrojniju grupu klesarskih oznaka čine klesarski
znakovi koj ima su se klesari predstavljal i (sl . 9). Nema
ih svagdje, a jav l jaju se i t amo gdje ih ne b i smo oče-
kivali. Kod nas se javljaju u X I V s t . ( t o rn jevi i s tupovi
katedrale u Zagrebu), a ti j e kom X V i poč e tkom X V I
st. naročito. Tih b i se oznaka našlo i v iše da ih v reme-
nom ni je p o k r i l a žbuka, p remazi bo je, uk lon i lo » š to-
kanje«. Može ih se naći na klesanim detal j ima prozora,
3 Zaglavni kamen završetka svoda svetišta samostan-
ske crkve u Kloštar-Ivaniću: u podgled kamena ucr-
tane osi, širine donjeg pojasa rebara te dvije kružnice
4 Peta triju rebara — spolij s crkve sv. Duha u Hra-
stovici: ucrtane osi rebara i l i n i ja z ida. Kut medu
rebrima je po 3(l'
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5 Oznake za montažu: A. i I3. na sudarnim ploha>na
rebara svodova iz crkava u Kloštar-Ivaniću i s Pro-
zorja kraj Dugog Sela; C. Oznake na špaletama prozo-
ra crkve sv, Mart ina na Prozorju kraj Dugog Sela
fri>nski brojevi?); D. Mihovljan kraj Čakovca: broj 4
na ležaj noj p lohi i z r ~ ševina crknte sv. M ihovila
7 Oznaka na špaleti prozora crkve sv. Martina na
Prozortu kraj Dugog Sela
Q Q
6 Križevi na sudarnim p lohama pojedinih ko>nada 8 Oznake na donjim dijelovima prozora crkve u
rebara iz crkve sv. Iakoba na Očuri. Voćinu> brojevi 3, 4, 5 i 4
rebara, vi jenaca, stubišta, stupova, sedil i ja, na k lesan-
cima uglova i kon t rafora.
Čini se da su n a j s tar i j i k l esarski znakovi sa zagre-
bačke katedrale. Priličan ih je broj snimljen pril ikom
B o 1 1 ć ov e restauracije (s l. 10). Nalazili su se na tor-
n jevima, na sjevernom tornju u p r i zeml ju, I i I I k a t u ,
a na južnom u y r i zemlju i na I k a tu . Pr ikazani znakovi
preuzeti su iz članka I. Franića o katedrali n a c r t ani su
»prema otklesanim izvornicima«. Zaista, vanjske su st i-
jene tornjeva obnovljene i na nj ima znakova više nema.
Da li znakova još ima u unut rašnjosti torn jeva, nije mi
poznato, međutim, nekoliko znakova sačuvalo se u pod.
n ožju j užnog t o rnj a i z nu t ra, na s j evernoj s t r an i t o g
tornja, uz ulaz (sl . 11 A, znakovi 1 — 5). Pomnijim i s t ra.
' 1. Franić, Stara katedrala u Zagrebu, revija >Zagreb«, 1934. god,,
br. 11, str. 325.
Znakovi su u članku nacrtani vrlo pomno. Mećtutim, prema tri
odvojeno priložena crteža znaka čini se da su uklesavani manje
pomno nego su nacrtani
j t%~
4
9 Klesarski znak na zapadnom portalu samostanske
crknte u Kloštar-Iva>>iću
10 Znakovi iz tornjeva zagrebačke katedrale snimlje-
>ri prilikont restauracije katedrale «prema otklesanom
izvorniku«(po članku I. Franića)
3 4
12 Z»ako>i s t o » z ja « » ara ; d i » sko»z staronr g racI!!
10
13 Mzzzej zz Čako»c>zr z>rakovi s k a n te»ib c letalja i z
c>.kve sv. Miho>>ila z! Mi l rovl janz!
12 13 14
11a. Klese»'ski z»c! I o>i sa zag z ebe>čke I'a>ecl>'ale, jos i
I — 5> z! pocI»ožl>l Iz>ž>10<' to>'»la, > Iz>rt>'a, I'>'c>j rda;a;
z»ako»i 1 i 2 ja v l jaj rr se i iz»a»a, >rasjever»o»> i j r !-
6 — 12: zrzakovi »a z id» i k o > zt rafo>i r>ra j»ž»e lađe.
Z»ako»i 6 — 9 srr rzajčesči; z»ak broj 9 ja v l ja se čak
12 pr!ta. Z>ral' b>oj 6 >zalazi se i » a c l»cz kor>t>c!fo>c!
13 > 14: prvi je s j cel!ro > Ico>rt>afo>cr, a cl>r! <i sa : icla
ž»o»r cicI>! Iacže te >za ko»r>aforir>ra.
cla»as z!očlji vi:
14 Z>zc>kovi i- Bije le — p> e»za crtećinra Szaboa
sjever»e lađe.
sj e> e»re lacže,
13 Z>zako»i s !>gIo>»zih klesa>raca i po lz>stz>po»a lađe
c>.kv~e zr Ošta>ija>na
16 Klesarski z>rakovi iz: A. bivše sa»rostanske crkve
«Re»>eti»c«(>zalaze se >za kont>aforima); B. i- grada
R«žice (na p>ozo>i»>a g>.aclske kapele)
11b. Znal o»i sa st»po»a lađe
na stupovima lađe do v i s ine eca 2 m, k o l i ko se može
p rimijet it i ( s l . 11 B). Jednog ocl njih — b ro j 15 — d o-
nosi i Franić i kaže cla je »sa p>.vog svod>zog čvora, na
sjever od s>ed>zjeg broda z>zdzzž»e lacže«.' Ukupno, zna-
kova ima oko 70. Neki se javl jaju v iše puta, neki samo
jedanput.
ž ix anjem ostalih z iclova katedrale u tvrclio sam d a j e
ipak još dosta znakova sačuvano; neke od n j ih navodi
i Franić. Znakovi se nalaze izvana, na zidovima sjeverne
i južne lađe i na k o n t ra for ima, na k lesancima sve do
parapeta p rozora ( s l . 1 1 A, znakovi 6 — 14). I znut ra,
osim već naveclenih na j u žnom t o r n ju , i m a z n akova
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19 Klesarski znakovi iz : A. Ne t lelišća (kont> a fo> i
svetolz>anište); B. Visokog (ko>ztrafo>i); C. Petrot >i>ze
( ko>zt>afor); D. Garić-g > ada. (>zlo>nak); E. Varaždi >zskib
Toplica (1'o»t>afo>.); F. Grebe»g>ada (pol«stz>po»i zz
kapeli); G. Glogov>zice (spolij na zapadnog» pročeljz>)17 Z»ako>i ić s a>nostar>ske c> k»e zz Klošta>-It a>zić«
20 Klesa>ski znakovi iz: A. Sv. V«ka k>aj Klenov»ika
(ko>zt> afo»'); B. Vel ikog Tal>ora (ko>do»ski »i j e»ac18 Z»ako>>i »a špaletarna prozo>a i k l esa»ci>»a ko>z-
des»o od >>laća)t>afo>.a crkve sv. K>'lća zz K>zćet'c>»za
Toranj u t a>aćdi>zskon> staro»z grad>z pun je k lesar-
skih znakova na k lesancima uglova, na dovratnicima i
seclilijama (sl. 12). Nj ima su vrlo srodni znakovi sa sru-
sene c> kve» Mil>ovija>zzz k raj Čakovca (detal ji s t i m
znacima nalaze se danas u čakovačkom muzeju; sl . 13).
Nešto znakova našao je prof . S z a b o na ruševinama
be>>edikti»sl'og sanzostana zz Bijeloj. Danas od t ih ruše-
vinaa nema gotovo ništa pa su sk ice prof . Szaboa u Re-
publičkom zavodu za zaštitu spomenika ku l ture jed in i
iza or (sl. 14).
Iz sredine XV s t . po t ječu znakovi sa zavjet»e crkt e
F>a»l'opa»a zz Ošta>ijanza (s l. 15). Znakovi su tankom
linijom uparani u k lesance uglova i polustupove u lađi.
Krajem razdoblja gotike znakove nalazimo na s a m o-
s t a n i m a (R e nzetinec — sl . 1 6a," K loš tar-Ivanić
' P>'ol. Szabo u svojoj kn j i z i , K roz Hrvatsko Zagorje«spominje
(str. 128) klesarske znakove na rebr ima la đe. Nisam uspio pro-
naći nijedan, jer ie površina kamena u međuvremenu bila štoka-
na; na kontraforima sam ih našao nekoliko
s l. 17), ž u p n i m c r k v a m a ( K >i -"evc.' — sl. 18, Ne-
delišće, Visoko, Petrovina, Vara-di>zske Toplice — sl. 19,
Sv. Vzzk lcraj K le>zov>zika — sl. 20a), u t i 1 i t a r n i m
o b j e k t i m a (V a l povo — sl . 21, Ve l i lci Tabo> — sl.
20b, Szzserlgrad i Ozalj — sl. 22, a i b). Objekata je više,
ali j e m a n j a k o ncentracija, je r s u o b j e k t i u g lavnom
manji.
Veličina znakova obično je 3 — 6 cm, ali ima i većih
P rema načinu kako su u r ezani u k a men r az l ikuju se
dva tipa: uk lesani d l i jetom, s manje-više pažlj ivo izve-
r ienim trokutastim žl i jebom i — češće — uparani u po-
t ršinu kamena nekim ši l jastim predmetom. Ovaj drugi
način čini se da je pro istekao iz pr imjene šablone koja
je služila kao vodi l ica; posljedica toga jest da se neki
znaci jav l jaju i u zr c a lnom ob l i ku. ' Način u rezivanja
znaka mogao je ov isit i i o m j e stu na k o jem se u rezi-
t ao (na zaobljenoj površini šablona nije se mogla upo-
B>zcbouiecki, o. c., str. 164.
21 Z»ako>>i iz sred»)o»jeko>»ze kz>le d»o>ca z> Valpovzz
B
22 Ičlesa>ski ć>zako»i iz: A. Szzsedgrada (do»>at>zik;
d a>zas u Poviles>zo>n nz«zeju H>'vatske); B. Ozl j a -
palas Nikole Z>inskog (jedan p>ozor >za I katu)(stz>bište, do»rat»ici, proeori)
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23 Gotička konzola iz župne crkve u Macincu (snimak
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture)
24 Grb na zaglavno>n kamenu svoda
crkve u sv. Mart inu na Mur i ( sn i-
<nak Republički zavod za zaštit~
spomemka kt<lture)
trebljavati) i že l j i m a j s tora da bude dostojno predsta-
vljen. Na got ičko-renesansnom por talu sa Susedgrada'
urezana su tr i znaka (sl . 22a), dva su urezana tankom
l inijom, a t reći je uk lesan u sredinu nadvoja da b i b io
što uočljiviji.
0 razlozima upotrebe klesarskih znakova može se
samo nagađati. Vjerojatno je namjena u početku prak-
tične naravi, da kasnije postane asimbol statusa«, grb,
zaštitni znak ko j im se m a js tor mogao iskazati, pre<po
znati. Na v e l i k im g r adnjama gdje j e ra d io ve ći b ro j
klesara znakovi su zaista mogli služiti za obračun posla.
Kod nas je iz r ičit p r im jer ve l ika samostanska crkva u
Kloštar-Ivaniću (poč. XVI s t . ), gdje je p r i l ičan broj
znakova, rasut posvuda, iz čega bi se moglo zaklju čiti
da je radi~ veći broj k l esara i da su znakovi služil i za
kontrolu rada. Istovremeno se nailazi na klesarske zna-
kove na dosta malih seoskih crkava, gdje je moglo ra-
diti svega 2 — 3 klesara (nai lazi se na svega nekol iko
znakova) i gdje obračun zaista nije b i lo teško provesti.
Znakovi su tu r e dovito na v i d l j i v im m j est ima, izvana,
na klesancima kontrafora (K r i ževci — Sv. Kr iž, Petro-
vina, Varaždinske Topl ice, Nedeliš če, Visoko, Sv. Vuk
kraj K lenovnika), na špaletama prozora ( K r i ž evc i-
Sv. Križ, Sv. Mari ja na Škr i l inah k raj B e rma). Kad je
' Danas u Povijesnom muzeju Hr tatske u Zagrebu. izložen u lapi-
dariju, inv. broj 6807.
crkva bi la gotova, svatko j e m ogao po znakovima sa-
z nati tko j e na to j c r kv i r a d io, a čin i se da je t o b i l a
i namjera. Ponekad je klesarski znak naglašen pažljivim
izvođenjem (dovratnik iz Susedgrada, sl. 22a) ili stavlja-
njem na g r bn i š t i t (M a c inec, župna c rkva u Z a je zdi,
npr.). Znakovi su na k r a j u p ostal i d io i dent i teta maj-
stora, baš kao i grbovi p lemstva.
B u c h o w i e c k i smatra da je k lesarski naučnik na
kraju naukovanja dobi jao svoj znak koj i j e b i o p r oš i-
ren znak majstora kod kojeg je radio.' To baš i ne mora
biti točno, jer b i t i j ekom vremena dobil i vr lo glomazne
i kompl icirane znakove. Il i j e t o v až i lo samo za odre-
đene situacije il i razdoblje.' Vjerojatnije je da je posto-
jalo više načina kako su k lesari s t ical i svoje znakove,
no o tome mi n i je n išta pobliže poznato.
Sam oblik znaka n i j e dovol jan za v r emensko odre-
đivanje. Znak kakav se nalazi na špaleti jednog od pro-
zora kapele grada Ružice (sl. 16b) nalazi se i na drugim
mjestima: Ptujska Gora (p oč. XV s t . ) ; Vi š egrad i B u
dim (oko sredine XV st . ) ," u cehovskoj knj izi iz Admon-
ta (1480. god.)," u rasponu od gotovo 100 godina. Jedan
znak iz Kloštar-Ivanića nalazi se i na špaleti s jevernog
prozora lađe crkve sv. Mari je na Škr i l inah kraj Be rma.
Dakle, čini se da postoj i s tanovita mogućnost, po ra-
č unu vjerojatnosti, da se nek i znaci ponavljaju, a d a
ipak ne potječu od istog klesara i iz istog vremena. Kod
znakova iz istog razdoblja uočljiv je stanovit zajedni čki
nazivnik.
25 Grbovi: A. konZole u svetištu stare župne crkve
u Krašiču; B. s kordonskog vijenca Velikog Tabora
' Buchowiecki, o. c., str. 164.
' Npr. među znakovima sa samostanske crkve u Kloštar-Ivaniću
postoje paralelno i v r lo j ednostavni i kompliciraniji. Crkva je
građena početkom XVI st.; dakle, i na kraju gotičkog razdoblja
javljaju se jednostavni znakovi, iako bi se prema navedenom na-
činu sticanja znakova očekivali samo oni vrlo komplicirani.
' Vidi: Gotska arhitektura, Ars Sloveniae, 1969. god.
" Vdrnai Dezso, Mittelalterliche Steinmetzzeichen aus der Burg
von Buda, Budapest Rćgisćgei, XVI, 1955. god., znak br. 176.
" Buchowiecki, o. c., tabla I.(desno od ulaza)
'1 14
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27 Zajezdat prozor na južnoj strani zvonika."26 Zapis na rubu svetoltraništa crkve sv. Duha
u Hrastovici (A. sn imak pro f. I . M i r n ik )
Cini se da se tu radi o alatu k lesara, o ravnalu i cr ta lu ;
ravnalo ima krakove za određivanje kutova od 90' i 45'
Crtalo je na grbu i z Podnanosa izvedeno tanko, što je
i logično jer je b i lo od kov ine. Na krašićkom grbu oba
su elementa pr ikazana jednake debl j ine: v jerojatno j e
klesarski znak predstavljen tim alatom.
Uz ulaz u Ve l iki Tabor na kordonskom vi jencu ukle-
sano je nekoliko znakova i grb ( s l . 25c). Niz k lesarskih
znakova na vi jencu sugerira da je i ta j g rb — gr b k l e-
sara. Što predstavljaju k r iževi na grbu, n i je mi sasvim
jasno.
Izrazitih pr imjera označavanja autorstva je malo. Na
zaglavnom kamenu svoda stare krapinske župne crkve
bilo je urezano goticom »ICH JOERG CREUTZ«, što je
očito ime nekog majstora. U cr k v i s v. Duha (p očetak
XVI st .) označeno je na gotičko-renesansnom svetohra-
n ištu humanistikom P ( ? ) M P F E C ( s l . 26a i b ) : i n i-
cijali k lesara'? Možda su prva dva slova na tornju župne
crkve u Zajezdi in ic i ja li k l esara čiji je i z n ak na g rbu
nešto niže (sl. 27).
Dan-danas klesarske oznake nemaju neku važnost za
i zgled objekta na ko jem se nalaze, međutim mogu po-
m oći pr i a n a l iz i nastajanja i g r a dnje j e dnog i l i v i še
objekata. Načini gradnje i ob ičaji pr i r adu neposredno
su uvjetovali pr imjenu razl ičitih oznaka, kao i n j i hovo
mjesto u o r ganizmu got ičke arh i tekture. Pozornim se
proučavanjem može zaključiti o tim načinima gradnje,
o običajima na g r ad i l išt ima, o b r o j u k l esara koj i s u
radili, pa i o mogućim vezama među nekim objekt ima.
Pri tome oznake treba promatrat i u c j e lokupnosti svih
podataka na jednom i n a svim ostalim ob jek t ima.
" Slika preuzeta iz članka prof. Szaboa, Spomenici kotara Krapi-
na 1 Zlatar, VjHAD, 191 — 1914.
Znakovi mogu bit i pokazatelj i s i tuacije na gradi l ištu:
po nj ima se može zaključit i o b r oju k l esara, o fazama
gradnje, o f luk tuacij i radne snage. Npr., na već spomi-
njanoj crkvi u K /oštar-Ivaniću isti k lesarski znakovi na-
laze se po svim detal j ima svetišta, tornja i lađe (sl . 17)
po čemu bi se moglo zaključiti da je građena u jednom
dahu. Prema broju znakova tu je rad i lo cca 16 klesara,
te da je tu b i la jača graditeljska grupa.
K lesarski grbovi se kod nas jav l jaju k r a jem X V s t .
na nekoliko, uglavnom manjih ob jekata (sl . 23). Prema
Buchowieckom stavl jal i su i h v o d i te l j i r a dova." Obl i-
kovanje grba vari ra, i št i ta grba i onoga što je na št i tu .
Negdje je na štitu samo klesarski znak (Zaj eZda, Krašić,
— desna konzola u završetku svetišta), a negdje je kom-
biniran s alatom k lesara. Na konzoli u žu pnoj c r kv i u
Macincu i na zaglavnorn kamenu svoda svetišta crkve
sv. Martina na Mur i" na lazi se grb s potpuno ist im zna-
kom (sl . 23 i 24) . To b i m ogao b it i znak k lesara kom-
biniran s ravnalom za označavanje kuta od 90'. Ravnalo
je plastično izdvojeno s karakterističnim obl ikovanjem
krajeva ravnala kakvo se i danas može naći kod naših
s tarijih ma js tora. N i je m i j a sno da l i j e p r i t o m e t o
ravnalo stavljeno um jesto d i j ela znaka i l i j e to z n a k
plus ravnalo. Dvije konzole s grbovima u svetištu stare
župne crkve u Krašiću moguće nose klesarske znakove
majstora koj i s u r a d i l i z an im l j iv i m r ežasti svod. Na
žalost, stalna su p r emazivanja učinila da g rbovi n i su
potpuno čitki. Lijevi grb (sl. 25, a i b ) sastoji se od
dva plastično odi je l jena elementa. Ist i t akv i e lementi ,
a li drukčije raspoređeni, nalaze se na jednom grbu na
svodu župne crkve sv. Vida u P odnanosu u S lovenij i . "
" Buchowiecki, o. c., str. 164.
" 0 t im crkvama pobliže dr A. Horvat, Spomenici arhitekture i
l ikovnih umjetnosti u Medumurju.
" Gotska arhitektura, Ars Slovenhte, slika na str. LXII Kataloga.
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Z u s a m m e n f a s s u n g
DIE STE INMETZZEICHEN
In der Zeitperiode cler Gotik auf elem Territorium des konti-
nentalen Teiles von Kroatien wurden verschiedene Zeichen beim
Bau verwenclet. Dem Zwecke nach konnen wir sie wie folgt auf-
teilen: Hilfszeichnungen, Versetzzeichen und Zeichen des Autors.
Wenn wir cliese als Ganzes mit Rucksicht auf al l die bestehenden
Ausgaben uber eines oder mehrere Objekte beobachten, konnen
sie uns elem clienen gewisse Folgerungen uber die Ar t und c l ie
Gewohnheiten jener Zeit zu schliessen.
Hilfslinien waren clie Vorlaufer cler Steinmetzbearbeitung. War-
scheinlich bestancl auch c ine bestimmte Verbindung zwischen
ihnen uncI elen Bauplanen.
Die Versetzzeichen clienten um die Anbringung von incliviclue-
len Bauelementen zu erleichtern. Sie wurclen wahrencl cler ganzen
Periocle der Gotik angewandt, d. h. vom XII I b is zum XVI Jahr-
hunclert.
Zeichen cles Autors w a ren S te inmetzzeichen, Wappen unci
Anmerkungen. Sie erschienen in cler zweiten Halfte cles XIV Jahr-
hunderts, zuerst auf cfer Baustelle cler Zagreber Kathedrale und
wurden bis ins XVI Jahrhunclert hinein angetroffen. Im Anfang
wurden sie wahrscheinlich zur Er leichterung cler Abrechnungen
verwendet. Spater jedoch, scheint es class diese als c ine Ar t
Schutzmarke clienten: sie erschienen auf ziemlich k leinen spat-
-gotischen Objekten an c lenen nu r zwei oder c l rei Steinmetze
beschaftigt waren uncI clemnach konnten d iese Zeichen kaum
Erleichterung cler Abrechnungen clienen. Sie wurclen an gut sicht-
baren Stellen angebracht, an Quaclern, Strebepfeilern uncI Fen-
stern, mit cler cleutlichen Absicht clenjenigen clie claran interes-
siert waren zu ziegen wer hier gearbeitet hat. Die Wappen der
sp~sten Cotik b s'.atigen cliese Voraussetzung — einige cler ange-
fuhrten Beispiele stammten von kleinen Objekten.
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